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Verbenaceae, Phyla lanceolata, (Michx.) Greene. USA, Illinois, Vermilion, Kickapoo State Park:
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Phyia ianceolata (Michx.) Greene 
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Kickapoo State Paik: south end o1 Clear Lake. 40°08' l 6"N 87°44'38"W 
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